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I B Ö R J A N A V 1800-talet utgjorde ryska, finska, svenska och norska 
skogar tillsammans nästan fyra femtedelar av Europas skogar. När det 
gäller de för näringslivet viktiga barrskogarna var andelen ännu större. 
Det första ångsågverket i Europa hade startats redan år 1799 i Eng-
land, men i Nordeuropa, där skogarna huvudsakligen fanns, infaller 
ångsågsindustrins expansion under de senare årtiondena av 1800-
talet.1 I Finland gav grundandet av ångsågverk upphov till en helt ny 
yrkeskår, en grupp som bestod av skogs- och flottningsarbetare vilka 
svarade för avverkning och transport av virke. 
Från första början var virkeshandeln internationell; norrmännen 
var innovatörer inom skogsindustrin över hela Norden. Samma bolag 
och samma arbetare - även icke-norrmän - var verksamma inom ett 
stort område utan hänsyn till riksgränserna.2 Även om lagstiftningen 
satte olika slags gränser för verksamheten i de olika länderna, var det 
fråga om ett gemensamt fält av skogsbruk, där språk- och riksgränser-
na inte sammanföll med kulturgränserna. Gränserna var ekologiska - i 
norr mot den trädlösa tundran och i söder mot den gröna lövskogen. 
Förutsättningarna för den ångdrivna skogsindustrin var likartade 
över hela den norra barrskogszonen. I Nordamerika följde sätten att 
driva och transportera virke länge samma principer som i Norden, och 
timmerflottarnas yrkeskulturer från de stora sjöarna i Mellanvästern 
till Vitahavskusten hade mycket gemensamt: yrkeskårens mansdomi-
nans, arbetsplatsernas isolerade läge, det stora antalet invandrare och 
säsongarbetare. Skogsindustrins råvara, virket, fälldes länge för hand 
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och transporterades med hästkraft till en vattenled, varifrån det flotta-
des som lösflottning till industrianläggningarna. Så småningom meka-
niserades arbetet, men detta skedde i de olika länderna vid mycket 
olika tidpunkter och med delvis olika metoder. 
Samtidigt som den östkarelska timmerflottaren på 1890-talet släng-
de flottningshaken på axeln och gav sig iväg för att lossa en bröt i Kemi 
i Vitahavskarelen tog hans kollega i Savolax säcken på ryggen och 
sökte sig till sin första arbetsplats på bäckflottning någonstans i trak-
terna. Skogsarbetaren i Norrland stekte fläsk till sin, om man får tro 
den nordsvenska husbonden, alltför överdådiga måltid samtidigt som 
åldringen som arbetade som motbomsvakt vid den norska Glommaäl-
ven drack kaffe i värmen från ett vindskydd med lutande tak och en 
stockeld. Bortom havet ägnade man sig åt motsvarande saker: en 
dammvakt i Maine drog ner hatten för ögonen för att inte bländas av 
solreflexen från vattnet och funderade på, samtidigt som han studerade 
virket som passerade förbi, om han inte ändå borde åka till Mellanväs-
tern och söka arbete. I Brittiska Columbia i Kanada torkade en liten 
pojke i smyg tårarna ur ögonen då han mobbades av sina äldre arbets-
kamrater. Om männen, allt från pojkar till åldringar, lyfts genom luften 
av en osynlig hand till en annan älv, en annan arbetsplats eller t.o.m. en 
annan kontinent, så skulle de ha klarat sitt arbete ändå; att tillverka 
sina viktigaste verktyg och hålla dem i skick, bereda flottningsleden för 
flottningen; lossa brötar, rensa stränder samt föra flottvirket till dess 
mål. Man skulle ha kunnat förflytta dem till en ny arbetsplats t.o.m. på 
vintern och de skulle ha klarat sitt arbete ändå: att fälla träd, göra upp 
en last och köra den med häst till ett timmerlager vid vattenleden. På 
avlöningsdagen skulle man kanske ha träffat dem på väg hem eller 
berusade i ett glatt sällskap. Endast få av dem skulle ha kunnat berätta 
var de nästa gång skulle få sin lön. 
Avsikten med denna artikel är att visa på och analysera drag som 
kännetecknade levnadssättet för den yrkesgrupp, som uppstod som en 
följd av skogsindustrins expansion, i skogsbygden kring Kemi älv i det 
finska Lappland. Det viktigaste källmaterialet för denna undersökning 
är de traditionsuppteckningar som insamlats bland skogs- och flott-
ningsarbetare. Jag har själv gjort intervjuer, och dessutom har jag haft 
tillgång till material som samlats in bland skogs- och flottningsarbeta-
re i form av frågelistor och skrivartävlingar. De intervjuer jag själv har 
gjort är från 1 9 8 3 - 1 9 9 5 . Vid Åbo universitet samlades skogs- och 
flottningsarbetares minnen åren 1959 och i960, i Finska Litteratur-
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sällskapet år 1969 och i Rovala, som sysslar med settlementsarbete, 
åren 1987 och 1989. Sammanlagt har jag haft tillgång till över zoo 
informanters skogsarbetarminnen. 3 
Skogs- och flottningsarbetare vid Kemi älvdal 
Kultur är i den etnologiska forskningstraditionen det nyckelbegrepp 
som sorterar forskarens iakttagelser och faktauppgifter till en logisk 
och systematisk helhet. Utgångspunkten kan vara en definition av 
begreppet kultur som en slags samverkan mellan människor. Genom 
olika former av interaktion utvecklar människor gemensamma erfa-
renheter, värderingar och handlingar som kan sägas utgöra gruppens 
traditioner och kulturmönster. Man kan studera den lokala kulturen 
kring Kemi älv med utgångspunkten att lösflottningen spelade en bety-
dande roll för folkkulturen under ett hundratal år, från 1890-talet fram 
till 1990-talet. Under denna tid uppstod en för timmerflottare specifik 
yrkeskultur i Lappland, vilket gör att man kan tala om en flottnings-
kultur eller rent av benämna hela skedet en flottningens epok.4 
Virke har visserligen fällts och flottats även på andra håll i Finland -
så gott som överallt - men ingen annanstans har det påverkat folkkul-
turen i samma utsträckning och lika länge som i området kring Kemi 
älv. Lösflottningen har dessutom blivit en av symbolerna för det finska; 
även om den sista flottningen längs Kemi älv ägde rum år 1 9 9 1 , glider 
stockarna i många människors själsliga landskap fortfarande ned för 
Kemi älvs forsande vatten.5 I södra och västra Finland uppkom aldrig 
en yrkeskår av skogsarbetare eller skogsarbetare-småbrukare på samma 
sätt som i östra och norra Finland, östra Finland i sin tur avviker från 
norra Finland i det avseendet att där sköttes arbetet för det mesta av 
lokal arbetskraft.6 
Flottlederna bildade ett slags löpande band, längs vilket skogsin-
dustrins råvara transporterades »från stubben till fabriken«. Samma 
individer kunde arbeta i bägge ändarna av bandet: först i fällnings- och 
körarbeten i skogen och senare i fjärrtransporten vid flottningen. Det 
är omöjligt att utreda det exakta antalet skogs- och flottningsarbetare i 
Finland före andra världskriget, eftersom pålitliga källor saknas. 7 Gång 
på gång påstås det i undersökningar att över 10 000 män kring sekel-
skiftet varje år via Rovaniemi tog sig upp till avverkningsplatserna och 
tillbaka. Uppgiften baserar sig på en tidningsartikel från 192.1, varför 
den inte kan anses vara tillförlitlig.8 Det är också omöjligt att säga hur 
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stor del av folket på flottnings- och skogsarbetsplatserna vid Kemi älv 
som bestod av ortsbefolkning och hur stor del som kom från annan 
ort. På 1880-talet upphävdes lagarna om flyttbegränsningar och detta 
skapade en fri rörlig arbetskraft som flyttade efter arbetet. Lapplands 
kyrkoherdar rapporterade att antalet skogs- och flottningsarbetare i 
Lappland år 1 9 1 5 var cirka 15 250 . 9 
Enligt en uppskattning fick närmare 11 000 man arbete enbart 
genom Kemibolaget i områdena kring Kemi älv och Torne älv under 
åren 1 9 1 0 - 1 9 1 1 . 1 0 Andelen män som kom från annat håll än det egna 
landskapet är svår att uppskatta, eftersom även andra trävarubolag 
var verksamma där, och år 1 9 1 0 hade också den lokala befolkningen 
börjat införa skogs- och flottningsarbetena i sin årskalender. Enligt en 
uppskattning hade två tredjedelar av arbetarna på avverkningarna i 
Lappland under awerkningsperioden 1 9 1 0 - 1 9 1 1 kommit från annan 
ort. 1 1 I det följande kallas de bolackare. 1 2 
Enligt en beräkning arbetade ca 100 000 män i Finland år 1950 
yrkesmässigt som skogs- och flottningsarbetare. Cirka 1 0 0 00 av dem 
arbetade inom området för Lapplands län. över 300 000 män fick 
någon del av sin lön från skogs- eller flottningsarbete på den finska 
landsbygden. Av dem bodde 20 500 i Lapplands län. St. Michel, Kuo-
pio och Lapplands län var områden där skogs- och flottningsarbetet 
hade stor betydelse för männens sysselsättning: ungefär hälften av den 
obesuttna befolkningen arbetade som skogs- och flottningsarbetare 
och upp till två tredjedelar av småbrukarbefolkningen var anställda 
som skogs- och flottningsarbetare. Den relativa andelen skogs- och 
flottningsarbetare i förhållande till den övriga befolkningen var störst i 
norra Finland: 59 procent av den manliga arbetskraften i (andskom-
munerna i Lapplands län sysslade med skogs- och flottningsarbete. 13 
Livet som en berättelse 
Delvis till följd av den timmerflottarromantik14 som lanserats i bl.a. 
böcker, filmer och schlagertexter har många fått en bild av den bekym-
merslöse timmerflottaren, som åker nedför forsar och flörtar med kvin-
nor. Temat med otaliga variationer återkommer i flottnings- och skogs-
arbetarnas minnen och även i många tidningsartiklar.15 Alla vill inte 
ens försöka berätta om sitt eget liv, utan skisserar upp en bild av skogs-
och flottningsarbetarnas yrkeskultur med en forskares analytiska håll-
ning. Många gånger beskrivs det egna livet som ett tråkigt slitande och 
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släpande i varierande arbetsförhållanden, medan arbetskamraternas 
levnadssätt liknar det liv som är bekant från skönlitteraturen. För att 
forskaren i sin tur inte skall återge den mytologiserade bilden, måste 
han hela tiden i varje fall försöka skapa en bild av det som verkligen 
skedde. 
Skogs- och flottningsarbetarnas biografier avslöjar att flottnings- och 
skogsarbete har kombinerats med mycket olika yrken, och att en man 
under sitt liv kan ha sysslat med många slags arbeten. I skogs- och flott-
ningsarbetarnas minnen byggs personens eget förflutna upp till en berät-
telse antingen enligt olika händelser under levnadsloppet eller enligt hän-
delser under ett arbetsår.16 Endast med vissa förbehåll kan man tala om 
upplevelser som skulle vara typiska för en viss generation, eftersom män-
niskorna har olika uppfattningar om vilka händelser som var viktiga 
under en viss tidsperiod. Av den anledningen har begreppet » generation « 
i den vetenskapliga litteraturen utvidgats till »kulturell generation* (eng. 
cultural generation), dvs. en tid som man upplevt tillsammans. 
Det är inte vanligt att skogs- och flottningsarbetarna i trakten kring 
Kemi älv minns sitt liv som ett kontinuum från barndom till ålderdom. 
En del har delat upp sin livshistoria utifrån förändringar som skett i 
arbete och boendeförhållanden eller utifrån historisk-politiska händel-
ser såsom krig och strejker. Andra åter upplever livet som en resa från 
en ort eller en arbetsplats till en annan. Somliga delar upp sitt levnads-
lopp genom att använda tekniska innovationer och förändringar i tim-
merkojelivet som milstolpar. En orsak till detta är kanske det att man 
konstant bytte arbetsplats, medan arbetsredskapen och behovet av vila 
och näring representerade ett slags kontinuitet i livet. En sådan bryt-
ningspunkt i mångas liv var anskaffandet av den första hästen - att 
skaffa sig en egen häst innebar att man tog ett steg uppåt i den sociala 
hierarkin; då blev huggaren drivaren. Ofta skaffade man en häst i sam-
band med att man skaffade egen gård. Äktenskap och barn medförde 
ett nytt slags ansvar; familjebildningen utgjorde för många en vatten-
delare mellan olika livsperioder. 
Drömmen om ett eget hem och jordbruk utgör ett centralt tema i 
skogsarbetarnas biografier. För dem som fick sin dröm uppfylld är det 
centrala i berättelserna att de själva byggde stugan och röjde åkrarna. 
En höjdpunkt för många var den dag då de fick sin egen gård. Därefter 
handlar berättelserna mest om småbrukarlivets svårigheter. Förutom 
drömmen om det egna huset, där man får vara sin egen herre, finner 
man i många av berättelserna även ett ideal om samvetsgrant och regel-
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En ung flottare är stolt över att ha fått lönearbete vid Kemiälvs övre lopp (privat ägo: Hanna 
Snellman, foto: Hildur Larson. 1910-talet). 
bundet leverne: lönen fick inte slösas bort utan sparades för anskaffning 
och underhåll av det egna hemmet. I dessa berättelser kommer också 
den unge mannen hem till mamman eller hustrun med lönen. Med det 
egna hemmet hade man - åtminstone i teorin - husrum och det mesta 
för det minimala uppehället även under svåra förhållanden. 17 
Ett annat centralt tema i skogsarbetarnas biografier är oron för 
framtiden. Många berättar om olyckor där hästen antingen skadade 
sig eller dog. Ersättningarna, om man nu hade någon försäkring, var så 
små att det alltid blev svårt med levebrödet om hästen dog. I många av 
svaren beskrivs också hur man själv insjuknade eller en arbetskamrat 
förolyckades. 
Skogsbrukets mekanisering medförde svårigheter och nya bekym-
mer för framtiden även för många friska män. Då arbetet rationalise-
rades hade medelålders och gamla män svårt att lära sig de nya arbets-
sätten, och ofta gavs de inte heller någon möjlighet till det. De unga 
männen välkomnade förväntansfullt motorsågens inträde, medan de 
äldre motsatte sig all modernisering.18 Mekaniseringen förändrade 
inte bara huggarnas arbete, även hästkörarna blev utan arbete då trak-
torer blev allt vanligare på arbetsplatserna. Körarna var i allmänhet 
småbrukare, men de klarade sig inte utan extra inkomster. Då körare 
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inte längre behövdes, var det bara inom flottningen som de kunde få 
biinkomster. En annan möjlighet var att köpa sig en jordbrukstraktor, 
men snart använde man inte heller jordbrukstraktorer utan skogstrakto-
rer på skogsarbetsplatserna. Under denna process kunde en småbrukare 
bli tvungen att sälja sin gård på grund av ekonomiska svårigheter.19 
Ryggsäcken som hem 
I tidigare forskning har man fäst uppmärksamhet vid att kvinnorna på 
grund av männens ständiga frånvaro var tvungna att ta exceptionellt 
mycket ansvar.20 Också i norra Finland vilade huvuddelen av ansvaret 
för kreaturen och barnen på hustruns axlar då mannen arbetade vid 
skogshyggen, med flottning eller på utmarksängar, fiskade, jagade eller 
skaffade brännved.2 1 Situationen förändrades visserligen efter andra 
världskriget. Tim Ingold fäster uppmärksamheten på att mekanisering-
en av skogsarbetet och den allt viktigare kreatursskötseln gjorde att 
männen började arbeta i ladugårdarna och hjälpa sina hustrur.22 En av 
mina informanter berättade att mjölkandet blev männens jobb sedan 
det hade byggts ett mejeri på orten. Tidigare var det bara kvinnorna 
som rörde vid kojuvret. 
Beskrivningen av förhållandena i timmerkojorna har en central 
plats i minnesmaterialet. Mot denna bakgrund förväntar man sig att 
beskrivningen av hemmen skulle vara lika detaljerad. Så är dock inte 
fallet. I det minnesmaterial som uppkommit spontant, utan en forskares 
styrning, beskrivs boende-förhållandena utanför timmerkojan knap-
past alls. Även när det gäller sådan insamling av information som styrs 
av en forskare har berättarna varit mer motiverade att beskriva hur 
deras vardagsliv i skogsbastun såg ut än det där hemma. Samma berät-
tare som noggrant beskriver förändringar i timmerkojans förhållan-
den, tar inte alls upp boendeförhållandena eller förändringar i hem-
met. Ingen nämner t.ex. att elektricitet, vattenledningar eller avlopp 
blev vanligare. Även de som fick sina drömmar uppfyllda i och med 
den egna gården koncentrerar sin uppmärksamhet på att beskriva röj-
ningen och byggandet, inte livet med familjen Barnen får förvånans-
värt lite uppmärksamhet i svaren. Endast i några enstaka svar om-
nämns barnens födslar, även om mannen hade flera barn. Det ser inte 
ut som det är inte hemmet som är det centrala i drömmen om den egna 
gården, utan det viktigaste är marken omkring huset och jordbruks-
arbetet. 
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Mannen arbetade mestadels utomhus långt borta från hemmet. 
Höbärgning på naturängar, fiske, jakt och arbeten i anslutning till ren-
skötseln kunde ta mannen lika långt hemifrån som skogsarbetet. Att 
det finns så få beskrivningar av hemmen i minnesmaterialet kan kanske 
förklaras med att mannen tillbringade relativt litet tid hemma, och när 
han var där, var det mest sysslorna utanför hemmets väggar som intres-
serade honom. 23 Dessutom bör man komma ihåg att den gemensam-
ma bostaden vid avverkningarna var mången skogsarbetares primära 
och ofta enda hem. 
Det är ofta en stereotyp bild som vi får av yrkesgruppen, och vi före-
ställer oss kanske gärna att alla dess medlemmar lever på samma sätt. 
Susanne Lundin har i sin avhandling om boktryckare använt benäm-
ningen »kollektiv bild« om fenomenet.24 Seppo Juutilainen har letat 
efter kännetecken för skogshuggarkulturen i den vetenskapliga littera-
turen och skönlitteraturen, och han har med hjälp av dessa känneteck-
en skissat upp en kollektiv bild av skogsarbetarnas yrkeskultur. Som 
främsta kännetecknet i bilden av skogshuggarkulturen nämner Juuti-
lainen friheten, vilken skapas bl.a. av korta och tillfälliga arbetsförhål-
landen. Att friheten förknippades med ensamhet och att man inte hade 
familj tycker Juutilainen är ett val som gjorts på grund av omständig-
heterna, men det ofrånkomliga kunde även göras till en dygd. Ett annat 
kännetecken är den starka individualismen, till vilket hörde kravet på 
att klara sig själv och framhäva sin särart. Naturen framhävdes på 
samhällets bekostnad; männen var isolerade från den omgivande värl-
den. Skogshuggar-kulturen präglades även av fatalism, skogshuggaren 
troddes vara dömd till att jobba i skogen för resten av livet. Skogshug-
garkulturen betonade maskuliniteten och den sexuella potensen: våldet 
var godkänt och kvinnan behandlades som ett sexobjekt. Också spen-
derandet av pengar, rikligt alkoholbruk samt kortspel som en form av 
rituellt umgänge förknippas med skogshuggarkulturen enligt de förfat-
tare som Juutilainen har analyserat. Ett ytterligare kännetecken för 
gruppen enligt skönlitteraturen är den yrkesstolthet med vilken skogs-
arbetarna sökte skilja ut sig från yrkesgrupperna inom jordbruket.25 
Enligt den kollektiva bild vi har om skogs- och flottningsarbetarna 
var »timmerhuggaren från Norden* (fi. Pohjolan jätkä), alltså en fri 
man som jobbade när han ville och tillbringade sin fritid på ölstugorna. 
Men detta var typiskt för endast en del av skogs- och flottningsarbetar-
na, och deras levnadssätt baserade sig inte nödvändigtvis på eget val. 
Största delen av männen åkte tillbaka till hembygden för att jobba 
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hemma, då arbetet tog slut. Den hungrige man som går till arbetsplat-
sen med den fattiga mannens attribut, säcken, på ryggen, kan alltså inte 
beskrivas med samma kännetecken som den man som skidar till jobbet 
hemifrån med den välbärgade mannens attribut, väskan 1 6 , på ryggen. 
Skogs- och flottningsarbetaren i trakterna kring Kemi älv är ett så pass 
mångfacetterat fenomen att man i stället för en kollektiv bild kan jäm-
föra med ett spegelhus på ett nöjesfält; bilden förändras ständigt. 
Hierarkierna i norr 
Innan skogsarbetet mekaniserades bestämdes livsrytmen i många byar 
vid Kemi älv enligt årskalendern för skogsarbetet: byn tömdes på man-
folk under huggningssäsongen. Även män med familj kunde resa hund-
ratals kilometer till ett skogshygge och stanna där ett halvt år. Eftersom 
männen från samma by ofta reste tillsammans till arbetsplatsen, kunde 
invånarna i en timmerkoja utgöra ett urval av alla män i arbetsför ålder 
från en och samma by samt av några hustrur och barn. Bland timmer-
karlarna fanns även män som inte hade något annat hem än de ständigt 
växlande timmerkojorna och flottningskåtorna samt inkvarteringsstäl-
lena under dödsäsongen. 
När män ur olika socialgrupper och från olika kulturella områden 
delade en gemensam bostad under många månader skapade det sin 
egen spänning i livet såväl på skogshygget som utanför. Den sociala 
skalan på hygget skilde sig från den i byarna: mannen från avkrokarna 
kunde vid skogshygget stå på toppen av hierarkin, som förman, medan 
en person som härstammade från en utarmad stamfastighet jobbade 
som huggare. Med Ella Johanssons ord: »Historierna (om de bästa 
skogshuggarna) ingick därmed i en slags klasskamp som syftade till att 
skapa legitimitet kring nya värden, och deras framgång var knuten till 
lyssnarnas situationelit valda lojalitet. På drivningarna kunde en bonde 
inte bara få erkänna sitt underläge gentemot en bättre arbetare, när det 
sedan berättades historier i kojan på kvällen fick han dessutom hålla 
masken, delta i ett prisande av personer som enligt hans 'bygde'-syn-
sätt var av sämsta sort, och falla in i det gemensamma skrattandet åt 
dumma bönder.«27 
Norra Finland har i allmänhet ansetts vara ett socialt och ekono-
miskt homogent område. Detta gäller främst i ett jämförande perspek-
tiv med förhållandena i södra Finland. Även i trakterna kring Kemi älv 
hade alla sin givna plats i en social hierarki, men övre änden av skalan 
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besattes av en stamfastighet i stället för en herrgård. Individens ställ-
ning i det nordfinska samhället definierades i allmänhet med diskreta 
symboler som endast kunde tolkas av medlemmarna själva.28 När jag 
bad om körinstruktioner till mina intervju-personer hände det mer än 
en gång att de hoppade till när jag på tal om deras hem använde ordet 
hus. De förklarade att där de bodde fanns det hus utan stugor. För uti-
från kommande människor kan stugorna verka belägna på natursköna 
och vackra platser, men de som bott länge på orten tycker att man bara 
bygger på höjd-sluttningen eller i skogen om man inte har råd till 
annat. 
Den sociala jämlikheten förknippas även utanför Finland med fatti-
ga och avlägsna orter, men det har påvisats att jämlikheten är relativ. 29 
I t.ex. Newfoundland avslöjas en fiskares sociala ställning av var i 
hamnen han bor, vad han äter och dricker, hur ofta han målar sitt hus, 
hur stor mängd fiskeredskap han har och t.o.m. av hur snabbt han 
skottar undan snön efter en snöstorm eller hur stor vedhögen på hans 
gård är på sommaren. 30 De sistnämnda är dygder som uppskattas även 
i Kemi älvdal. 
Norra Finland kan inte karaktäriseras som ett socialt enhetligt 
område, i varje fall inte efter att skogsindustrin lockade folk till områ-
det. Tidigare fanns det inga egentliga löntagare i området kring Kemi 
älv: de fåtaliga tjänarna hos bönderna fick sin lön huvudsakligen i 
naturprodukter, dvs. de fick hus och logi samt kläder av arbetsgivaren. 
De åt vid samma bord som sin arbetsgivare.31 Skogs- och flottningsar-
betarna däremot fick sin lön i pengar, och de blev de första egentliga 
lönearbetarna på området. De var också betydligt flera till antalet än 
vad tjänstefolket någonsin hade varit. Ortens invånarantal kunde för-
dubblas under bara några årtionden; största delen av de inflyttade kom 
för att delta i skogs- och flottningsarbetena som inleddes på 1890-
talet.32 Dessutom måste man komma ihåg att säsongarbetaren var 
mantalsskriven i hembygden även om han var på rörlig fot nästan året 
om. 
Med skogsindustrin kom även ståndspersonerna och deras över-
klasskultur till Lappland. Visserligen fanns där redan tidigare kyrkans 
och rättsväsendets tjänare, men de var få till antalet och levde folk-
ligt. 3 3 Forstmästarna däremot ville skilja sig från de övriga: t.ex. i Sod-
ankylä var forstmästarens boställe med sina vita väggar och det vita 
staketet mycket olikt de omgivande grå husen. Herrgården Konttinen, 
som norrmännen byggde i Rovaniemi under skogsindustrins expansion 
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på 1870-talet, representerade ett ännu mer markant avståndstagande. 
Forstchefens boning hade pampiga för representation avsedda utrym-
men med salar. På gården hittade man starka symboler för ståndskultu-
ren: tennisplan och rosengård. När man bläddrar i gamla fotoalbum 
hittar man i forstmästar-familjernas vardag fenomen som säkert var 
nya i trakterna kring Kemi älv vid sekelskiftet: folk solar sig på sand-
stranden nedanför villan med studentmössor på huvudena. Forstmästa-
rens änka är klädd i borgerlig sorgdräkt och barnen i sjömanskostymer. 
Om man utgår från antagandet att alla i trakterna kring Kemi älv 
inte var som en enda stor familj, kan man fråga sig hur folk i byarna 
förhöll sig till skogs- och flottningsarbetarnas yrkeskår. En del av tim-
merhuggarna var av den åsikten att folk tyckte om dem, men en del 
tyckte att folk hyste förakt för dem. Detta vittnar emellertid inte enbart 
om att olika personer tolkat förhållningssätten olika, utan också om att 
attityden verkligen var tudelad: invånarna i älvdalens byar och ensam-
gårdarna förhöll sig såväl negativt som positivt till nykomlingarna. 
I älvdalen reagerade man i allmänhet först med missmod och t.o.m. 
rädsla inför folk från annan ort. Flottningsarbetarna kallades för »krå-
korna från söder«; de styrde ju kosan till Lappland samtidigt med de 
mest föraktade flyttfåglarna, kråkorna. Men det kringvandrande 
arbetsfolket kunde även vara den bofasta befolkningen till oförutsedd 
ekonomisk nytta: man kunde sälja spannmål och kreatursprodukter 
till förbiresande män. Dessa män var exceptionella i det avseendet att 
de fick sin lön i pengar och därför kunde i allmänhet betala för sin mat. 
Annars var det svårt att komma åt kontanta pengar i skogsbyarna. Det 
var inte bara frågan om kaffeservering inom den grå sektorn utan även 
om produkter som såldes till bolagen. I slutet av 1800-talet började 
jordbrukarna få inkomster även från försäljningen av hö, halm, ylle-
vantar och skidor till timmerkojorna. 34 
De hemlösa männen utgjorde även en bra arbetskraftsreserv. Under 
ängshushållningens tid behövde gårdarna ta in arbetskraft utifrån vid 
slåttertiden, dvs. just den tid då skogsbruket - speciellt före massaveds-
awerkningarna - erbjöd arbete för endast ett fåtal. Gårdsägaren fick 
en billig slåtterkarl i den inkvarterade som jobbade för bara maten.3 5 
Den som inte hade någon nytta av skogs- och flottningsarbetarna 
kunde förakta dem, men de flesta hade helt enkelt inte råd till det. Så 
småningom blev man också mera van vid nykomlingarna, och samma 
karl kunde år efter år komma till samma gård för att hyra in sig eller 
jobba som slåtterkarl. Då det bland skogs- och flottningsarbetarna 
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kontinuerligt kom in mer folk som man kände från förut eller folk som 
var från den egna orten förhöll man sig allt mer positiv till dem. 
Flottarkulturen som hot 
I början av detta århundrade var det inte bara skogs- och flottningsar-
betarna själva som led av den på vårvintern och sensommaren infallan-
de arbetslösheten, dödsäsongerna (fi. luppo). Männen som fördrev 
tiden under dödsäsongerna ansågs göra sig skyldiga till allt slags sed-
ligt förfall. Kyrkoherdarna i församlingarna kan anses representera 
människor som bildat sin uppfattning om skogs- och flottningsarbetar-
nas yrkeskår ur en sådan ortbos synvinkel som inte har några ekono-
miska förbindelser med denna grupp. Av misstag ger kyrkoherden i sin 
för biskopsvisitationen upplagda redogörelse en god, om än färgad, 
beskrivning av sin församling. Kyrkoherdens sympatier ligger i allmän-
het tydligt på de välbärgade böndernas sida. I redogörelserna fördöms 
tjänstefolkets höga löner och deras krav på arbetarföreningarna. 36 
Man kan naturligtvis tycka att kyrkoherdarnas redogörelser inte är 
speciellt värdefulla som källor eftersom de är så pass tendentiösa, men 
i själva verket återspeglar de tämligen väl den s.k. allmänna opinionen 
bland en viss befolkningsgrupp, och inte bara deras egen ämbetsman-
nakår. Om kyrkoherden i Kemijärvi - artikelförfat-tarens dåtida hem-
ort - i början av 1970-talet hade lagt märke till att bingo hade kommit 
till orten och att det blivit allt mer allmänt an dyrka popstjärnor, hade 
en tidigare kollega säkert observerat andra saker som kan vara av etno-
logiskt intresse. Skogs- och flottningsarbetarnas yrkesgrupp var utan 
tvekan en »nyhet« som man reagerade på då situationen i församling-
en skulle beskrivas. Det är också beaktansvärt att ingen annan närings-
gren omnämns i lika många sammanhang som skogs- och flottningsar-
betet. I kyrkoherdarnas rapporter hittar man begrepp som anknyter till 
skogs- och flottningsarbetarnas yrkeskultur - avverkningar, dödsä-
song, timmerkarl och forsränning - medan begrepp med anslutning till 
jordbruk och renskötsel inte behandlas speciellt mycket.3 7 I försam-
Ungsredogörelserna har skogs- och flottningsarbetarna beskrivits i 
samma ton som i dåtida tidningar. 38 
Kyrkoherdarna i de norra församlingarna tyckte att skogs- och 
flottningsarbetsplatserna var av godo i det avseendet att de gav goda 
arbetsförtjänster, men av ondo då de lockade arbetare och annat folk 
från olika håll i Finland. Med dessa människor förknippades ett dåligt 
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leverne. Mångordigast beskyllde kyrkoherdarna skogs- och flottnings-
arbetarna för utomäktenskapliga sexuella förhållanden, men även 
dryckenskap, kortspel, vulgärt tal och försummelse av skolgång om-
nämns som yrkesgruppens laster.39 Kyrkoherdarna hade antagligen 
inte helt fel: antalet utomäktenskapliga barn ökade radikalt i norra 
Sverige i slutet av 1800-talet, då skogs- och flottningsarbetena samt 
gruv- och järnvägsarbetena började. 40 
Kyrkoherdarna tyckte alltid att folk som kom från orter längre bort 
var mer skyldiga än de som kom från närmare håll. De tyckte att svens-
ka bolag vanskötte sina arbetare mer än finska bolag, och att männi-
skor som kommit från södra Finland var mera benägna till olika laster 
än ortsbefolkningen. Eget folk var också lättare att kontrollera än folk 
från andra orter.41 
Vid sekelskiftet upplevdes den första generationen av skogs- och 
flottningsarbetare som ett hot och de fick bära skulden för alla olägen-
heter; man både föraktade och var rädd för dem. Det var inte bara 
arbetarna utan också bolagen som anklagades. Man ogillade att 
arbetsgivaren gav sitt samtycke till att folk arbetade på söndagarna. 
Det är möjligt att den kollektiva bilden av skogs- och flottningsarbetar-
nas yrkeskultur delvis blev sådan som den är just därför att skogs- och 
flottningsarbetarna syntes bland ortsbefolkningen under dödsäsonger-
na när männen som väntade på att arbetet skulle börja drack och upp-
förde sig illa. 4 2 
Flottarkulturen som en möjlighet 
Med tiden framstod timmerflottarna inte längre enbart som ett hot mot 
bygden utan också som en möjlighet, åtminstone i norra delen av Lapp-
land. Då republikens president P.E. Svinhufvud besökte norra Finland i 
juli 1935, fick han enligt tidningsrapporteringen kaffeost som vägkost i 
Vuotso och en renstek i Sodankylä; landskapet bjöd på det bästa man 
hade. I Sodankylä räckte kyrkoherden presidenten »en fin läderväska, 
en sådan som är vanlig och praktisk som timmerflottarnas matsäcks-
väska*. 4 3 Om attityden till flottarna hade varit oförändrad, skulle stor-
bönderna inte ha gett en sådan väska åt en så betydande gäst. 
Ett konkret tecken på att andra generationens skogs- och flottnings-
arbetare verkligen godkänts i samhället är att de fick representera 
Lapplands befolkning i konstverken på offentliga platser. Kyrkans män 
hade tidigare ogillat flottarnas levnadssätt, men nu predikade de i kyr-
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kor som pryddes med konstverk som skildrade yrkesgruppens repre-
sentanter: i Sälla finns en altarrelief som skildrar en timmerhuggare 
med sin bågsåg och i Rovaniemi visar en väggmålning en flottare med 
flottningshake. Ett lika konkret exempel kommer från skolvärlden. På 
1950-talet beslöt man att hänga en målning med flottningsmotiv på 
väggen i samlingssalen i seminariet i Kemijärvi, nämligen Unto Pusas 
»Suma« (bröt). Platsen har ett stort symbolvärde, här skulle blivande 
folkskollärare studera. Det faktum att Kemijärvi köpings ( 1 9 5 7 - 1 9 7 3 ) 
vapen hade en flottningshake som heraldiskt motiv är väl ytterligare ett 
tecken på att det skogsarbete som tidigare hade avskytts hade omkon-
struerats till att bli en uppskattad del av den lappländska kulturen. 
Också Rovaniemi fick sitt flottarminnesmärke: Kalervo Kallios 
staty »Jätkänpatsas« (bolackaren) restes år 1 9 5 5 . 4 4 Motivet är åter en 
timmerhuggare med låg status, men här avbildas han inte som en för-
aktad odugling utan som en arbetets hjälte som flitigt skär det gröna 
guldet, dvs. barkar en timmerstock. Åtminstone i en mening är statyn 
den mest betydande i Rovaniemi. Studerandena vid Lapplands univer-
sitet har valt den till den staty som får studentmössan på valborgsmäs-
soaftonen. Statyn befinner sig i ärevördigt sällskap; i Uleåborg är det 
statyn över poeten EM. Franzén och i Helsingfors Ville Vallgrens 
»Havis Amanda« som fått samma hedersbevisning. Denna valborgs-
tradition som det unga universitetets studenter firar är en typisk upp-
funnen tradition (eng. invented tradition). Med uppfunna traditioner 
eftersträvar man vanligen att med hjälp av ritualer och symboler för-
stärka kontinuiteten i och tillhörigheten till en särskilt utvald eller rent 
av en påhittad historisk verklighet.45 Den omvärdering av flottarkultu-
ren som hade börjat på 1930-talet och tilltagit på 1950-talet har just 
med detta att göra. Beaktansvärt är att de som var speciellt angelägna 
om att uppfinna nya traditioner var bolagens forstmästare och inte 
flottarna själva. 
Det var lätt att utnyttja skogs- och flottningsarbetarnas yrkesgrupp 
inom turistbranschen: dessa män transporterade Finlands guld, virket, 
långt bort från Lappland och de kunde därefter förknippas med de 
lappländska ödemarkernas mystik. Virket som flöt i strömmen gav sin 
lokala stämning åt landskapet. Detta föreställningarnas Lappland som 
marknadsfördes till turisterna framhöll områdets karaktär som ren 
ödemark och framställde hembygdens folk som karlakarlar, timmer-
flottare och guldgrävare.46 
Turismen i Lappland var ganska obetydlig ännu i början av 1920-
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talet, och någon omfattande turistverksamhet som skulle ha täckt hela 
området och erbjudit olika serviceformer fanns inte. Det var först 
fr.o.m.i920-talet, då Ishavsvägen från Rovaniemi till Petsamo bygg-
des, som turister från södra Finland och utlandet kom till Lappland i 
större omfattning.47 Största delen av de finska turisterna som reste via 
Ishavsvägen till Petsamo kom från städerna; att resa till Petsamo var på 
modet bland överklassen i Helsingfors. Största delen av utlänningarna 
var norrmän, men bland de utländska turisterna fanns även tyskar, 
svenskar, engelsmän och amerikaner. Antalet turister i Petsamo ökade 
från några tusen besökare per år i början av 1930-talet till 20 000 årli-
ga besökare i slutet av årtiondet.48 Midnattssolen ansågs vara en så 
betydande turistattraktion, att det efter midsommaren rapporterades i 
tidningarna var turisterna hade kunnat beundra solen och på vilka stäl-
len molnigheten hade gjort det omöjligt.49 Lapplandsturismen hörde 
också ihop med fotvandringarna som blivit så moderna; det norska, 
svenska och slutligen även finska Lappland med sina fjäll var den nor-
diska motsvarigheten till Alperna i Schweiz.50 
Ett annat exempel på uppfunna traditioner är flottartävlingama. 
Den första flottartävligen arrangerades midsommaren 1937 i Rovanie-
mi - på en plats som kunde ses från utsiktsfönstren i restaurangen på 
hotellet, som byggts föregående år där Ishavsvägen börjar. Man tänkte 
att turisten, samtidigt som han intog sin måltid, kunde titta på då öde-
markernas man briljerande på en stock eller i en båt i forsen. Flottartäv-
lingarna var populära även bland lokalbefolkningen, men den egentliga 
målgruppen var ursprungligen turisterna och societeten i Rovaniemi; de 
fick njuta av arbetarnas farliga låtsasarbete i all trygghet inomhus. 
Flottarkulturen utnyttjades även inne på hotellet när det gällde att 
ge namn åt olika lokaler och olika maträtter. Symbolen för restaurang-
en i översta våningen blev renskav, som serverades med en slev ur en 
stekpanna, med potatismos och lingon. Idén till måltiden kom från fru-
kosten på skogshygget, och förutom stekpannan och renskavssleven 
var det bara en gaffel som dukades fram. 51 Strikta regler, som i det här 
fallet den avvikande dukningen, är typiska för uppfunna traditioner. 
Terence Ranger har sagt att »invented tradition, as distinct from 
unconsciously evolving custom, could only be taken seriously if it were 
followed to the letter.« 52 
För befolkningen kring Kemi älv var skogs- och flottningsarbetar-
nas yrkesgrupp ett vardagligt fenomen, men för många turister repre-
senterade de hjältar från pjäser, romaner, filmer och schlagertexter. 
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Redan i Erkki Kar us filmer (1923 och 1931 ) var flottarna ute på även-
tyr på den vita duken, men den egentliga guldåldern för flottarfilmer 
var 1950-talet. Flottarunderhållningens popularitet har motiverats 
med att den var ett svar på den längtan till naturen och till landet som 
den första generationen av stadsbor kände: längtan efter en försvunnen 
näringsgren som omgärdades av romantiska föreställningar om frihet 
och närhet till naturen. 5 3 
Om flottartemats popularitet i Finland vittnar den för finländarna 
välkända osten »Koskenlaskija« (forsfararen), på vars etikett en modig 
ung flottare med svallande hår åker nerför forsen med bara flottnings-
haken till hjälp. Osten kom ut på marknaden i oktober 1933 och finns 
fortfarande bland livsmedlen i butikerna. Den långlivade produktens 
lär vara unik i reklamens föränderliga värld. Cowboys och flottare 
rycks i detta hänseende ha mycket gemensamt: litteraturen började 
romantisera yrkesgrupperna, och den romantiserade bilden spred sig 
med film och schlagermusik, den återskapas i rodeor och flottartäv-
lingar samt utnyttjas av industrin. 54 
Flottartemat har utnyttjats vid utbyggandet av turismen, speciellt 
efter att campingturismen i Lappland på 1950-talet blev en del av 
många finska familjers sommarplaner. Hotell har försökt skapa tim-
merkojestämning, och timmerkojor och flottarstugor som inte längre 
används har renoverats till härbärgen. Hotell och kaffeserveringar i 
Lappland har redan länge namngivits efter skogs- och flottningsmotiv, 
men ända fram till 1990-talet utnyttjades flottarkulturen dock bara i 
liten skala inom turistbranschen. Först när flottningen i Kemi älv upp-
hörde i början av 1990-talet slog flottarkulturen igenom på riktigt 
inom resebranschen. I Rovaniemi, som ar Lapplands läns huvudstad, 
har det lokala bryggeriets ölsorter och bageriets brödsorter fått namn 
med anspelningar på skogshuggarlivet. I tidningarna kan man läsa att 
de lappländska hotellägarna önskar använda sig av »den gamla flottar-
kulturen«, och företagare som erbjuder olika typer av upplevelseevene-
mang klär vid behov ut sig till kockar eller flottare. 
Och det är inte bara turister som erbjuds dessa upplevelser utan 
även den lokala befolkningen. Sockenfester har länge firats med teman 
kring flottarkulturen, men efter det att lösflottningen i Kemi älv upp-
hörde har även pjäser och filmer som handlar om skogshyggena spelat 
för utsålda hus. Män som ännu i början av 1900-talet ansågs vara 
roten till allt ont i Lappland får nu skapa inkomster åt teaterarrangö-
rerna och upplevelser åt åskådarna. Det är på sätt och vis paradoxalt 
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att dessa rotlösa män, bolackare vid sekelskiftet, får tjäna som rötter 
till de lappländare som lever vid millenieskiftet. 
Timmerflottarna har alltså inte bara fått sin förtjänta ställning i 
samhället, utan arbetargruppen har även fått tjäna som byggnadsmate-
rial för den lappländska identiteten. Exemplen är många, men vid 
sidan av de ovannämnda torde de viktigaste vara namnen på offentliga 
platser. I Rovaniemi kan man se attitydförändringen om man studerar 
namn på gator, parker och broar: före andra världskriget anknöt nam-
nen med skogsbruksmotiv till bolagens historia, men efter andra 
världskriget är det arbetaren som gatunamnen anknyter till. 55 T.o.m. 
grundandet av Lapplands landskapsmuseum berättar om attitydföränd-
ringen. Då skogsarbetet efter andra världskriget inom en kort tidsrymd 
blev mekaniserat, väcktes ett krav på dokumentering av forna tiders 
skogsarbete. Samma fenomen upprepades då lösflottningen upphörde. 56 
1990-talets attityd till flottarkulturen kan således beskrivas med 
begreppet »återorientering«; arvet från det förflutna utnyttjas för att 
skapa grupptillhörighet. Utnyttjandet kan vara kommersiellt men även 
underhållningsmässigt eller ideologiskt. 5 7 
Slutord 
Att lösflottningen i Kemi älv upphörde år 1991 upplevdes i Lappland 
inte enbart som en ekonomisk utan även som en kulturell förlust. Lik-
nande stämningar väcktes vid införandet av motorsågen och traktorn 
på arbetsplatserna några årtionden tidigare. Arbetet, som på sin tid 
upplevdes som tungt, har nu fått ett nostalgiskt skimmer över sig. 
Våren känns inte som vår om stockarna inte flyter i älven, lika litet som 
vintern kändes som vinter för några årtionden sedan utan bjällerklang-
en från hästarna på väg till avverkningarna. Kemi älv var den allsmäk-
tiges arm, men nu tycker folk som fråntagits sina arbeten att armen 
amputerats: Lappland och Nordbotten har inte längre kvar sin tidigare 
ställning i det finska näringslivet; området håller på att förändras till 
ett reservat som konserveras för turisternas skull. Den smärta som 
skogsbrukets mekanisering medförde bottnar inte enbart i en rädsla 
för att en näringsgren försvinner utan också i osäkerhet inför en föränd-
ring i ett levnadssätt. Det är inte bara fråga om förlorat arbete, en för-
lorad inkomstkälla och en förlorad yrkesidentitet, utan även om en 
förlorad epok. 
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15 Se Ardener 1989 s. 24; Lehmann 1983 s. 170., 1740 . ; 2o8ff.; Lundin 1 9 9 1 s. 1 4 1 . 
16 Heikinheimo 8c Ristimäki 1956 s. 80. 
17 Hjelm 1991 s. 180 . 
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